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P 't ( olh@^ _ Se invloed van 4e groeiregulator B-9 op sla. 1964 -t.19i!fcto^- 6 
Plaats» A3 afà. 11 
Inleiding» 
fersohilleaée proevea verdea geaoaea bet B-9 «a CCC. 
lierbij bleek dat 000 gemakkelijk schade gaf, tervijl dit 
bij 1-9 aiet het geral vat* Ia deze proef is daarom CCC 
buiten beschouwing geblevoa. Yoortsetting van de proeven 
aet B-9 l««k gewenet omdat aog aiet voldoende insioht «as 
verkregea oatreat het tijdstip vaarop teepassiag moet 
plaats vinden. Bovendien vas ia eea voorgaande proef zeer 
veel blad veggevallea door «en rhizootoaia-aaatastiag. 
0»»»* à» weeft 
Opnieuw werd eea proef opgeset. Se opset vas als volgt* 
1 onbehandeld. 
2 1-f» 0f 125 i> v.b.j 15 deo* gespotea (w.b.-werk-
saaa bestaaddeel). 
5 B-9» 0,063 jt v.b.j 15 deo* gespotea* 
4 1*9, 0,125 i* w.b.j 4 jan. gespotea. 
5 B-9» 0,065 $> v.b.j 4 Jsa* gespotea. 
B-9 bevat 5 # verksaa* bestaaddelea. let verd ter be-
sohikkiag gesteld doof Ligteraoet *»Y. te lotterda*. 
Geplant verd op 25 aovf de eerste bespaiting viel das & 3 
vekea aa het planten. Se tweede keer verd bijna 6 vekea aa 




Be sla werd 25 november geplant ia A3 afdeling 11» 
like behandeling kwam twee »aal roor. Zie plattegrond 
(Iiijlage 1). Per rakje werden § x 8 » 40 plante» gepoot. 
Bas » Beeiso. De beepuitingen werden volgens de opzet 
uitgeroerd (bijlage 2). Gedurende de teelt werden gegevens 
opgenomen -ran lucht- en grondtemperatuur. Bond 20 deoember 
was de minimumtemperatuur laag (2°c). Be temperaturen werd-
den orerigens zeer hoog gehouden. Alleen gedurende het be-
gin ran december waren de grondtemperaturen lager dan 10°C. 
Later was de gemiddelde grondtemperatuur 12 à 13®C. lit 
gold ook roor de minimum luchttemperaturen. Be maximum 
luchttemperatuur schommelde ran 15 tot 20°C. Eind december 
was de temperatuur zelfs enkele malen boren 20°C. Op 15 
Januari, dus 11 dagen na de tweede bespuiting, werd ran 
een krop het droge stf-gehalte bepaald (bijlage ?)• Ook 
werden de bladeren op die dag (ran Sin krop per rak) ge­
meten (bijlage 4). Setzelfde gebeurde op 29 januari (bij­
lage 5)« Op 2 februari werd nogmaals het droge stof-gehalte 
bepaald (bijlage é). Op 4 en 1§ februari rond nog een be­
oordeling plaats ran de stand ran het gewas (resp. bijlage 
7 en 9). la bijlage 9 zijn foto*s opgenomen die op 2f janu­
ari 1965 gemaakt zijn. 
Boor de hoge temperatuur bleek het gewas welig te groei­
en. Een groot rersohil in stand was dus te verwachten. 
Srenals in de vorige proef trad eohter opnieuw in herige 
mate rhizootonia op. Het was zo erg dat het verzamelen ran 
oogstgegerens geen zin meer had. 
Resultaten» 
Zowel op 15 januoi als op 2 februari werd het droge 
stof-gehalte bepaald ran 1 krop per rakje. Be gegevens zijn 
dan ook waarschijnlijk niet bijzonder betrouwbaar. Sr ble­
ken op 2 februari (bijlage 5) rrij grote rerschilien tus­
sen de beide parallellen te bestaan. Be onbehandelde krop­
pen waren aanmerkelijk zwaarder en het droge stof-gehalte 
hoger ondanks het reel weliger uiterlijk ran deze kroppen. 
Ook lijkt het gehalte ran de behandelingen 3 en 5 (0,063 jt) 
5 
lager dan dat van 2 en 4* Bus boe meer geremd in groei, 
hoe lager bet gehalte aan droge stof vas. Tussen vroeg en 
laat bespoten vas geen versohil van betekenis te sien» 
Bij de droge stof-bepaling op 2 februari (bijlage 6) 
Xag het beeld anders, let kropgevicht vas bij behandeling 
3 vat kleiner, bij 5 vat groter dan onbehandeld. De droge 
stofgehalten leken nu hoger dan bij onbehandelde sla. Ook 
hier varen veer grote verschillen tussen herhaling A en S. 
Bladaetingen» 
Tan de meting van 15 januari zijn in bijlage 4 de gege­
vens vermeld van de bladeren no. 11 t/m 20, geteld vanaf de 
voet van de krop. Ie eerste 10 bladeren zijn buiten besohou-
ving gebleven omdat se waarschijnlijk gedeeltelijk al vol­
groeid varen voor de bespuiting van 15 deoember. fan de vol­
gende serie bladeren vas het moeilijk een gemiddelde vast te 
stellen vegens de grote versohillen. Om een indruk te krij­
gen van de bladvorm verd ook de verhouding lengte t breedte 
opgenomen* 
Be onbehandelde planten hadden enkele bladeren meer dan 
de behandelde, let effeot zou dus mogelijk niet alleen in de 
oelstrekking liggen, maar ook in een langzamere groei. De 
bladeren ven behandeling 1 varen het langst. Behandeling 2 
gaf de kortste bladeren met de kleinste verhouding tussen 
lengte en breedte. De objecten 3, 4 en 5 gaven zelfs een 
grotere verhouding te zien dan onbehandeld, let aantal krop­
pen is ook veer klein (1 per vakje), maar er varen geen 
versohillen tussen de herhalingen. ¥roeg gespoten en een 
hoge oonoentratie hadden dus het meeste effeot. 
S Dezelfde metingen verden de 29-»» januari herhaald. Zn bij­
lage 5 zijn de gegevens vermeld. lu verd ook een gemiddelde 
opgenomen van de bladeren 21 t/m 50. Dat vas nu mogelijk om­meer dat overal dan 50 bladeren aanvezig varen} de versohillen 
varen echter vrij groot en het aantal kroppen veer klein. 
Iet aantal bladeren vas nu bij de onbehandelde groepen niet 
groter meer. De lengte van de bladeren 11 t/m 20 vas bij de 
onbehandelde planten nog vel groter en bi j^ 2 nog het kleinst. 
Haar nu vas de verhouding lengte » breedte iet grootst. 
Bij de bladeren 21 t/m 50 varen de versohille» tussen de 
herhaling A en B dermate groot dat hieraan moeilijk een oon-
4 
olusie te verfeinden valt. Be onbehandelde planten hebben 
waarschijnlijk de langste bladeren en de grootste verhou­
ding tussen lengte en breedte. 
Ba lengte van de stengel was ook bij de onbehandelde 
planten groter» fussen de behandelingen waren de verschillen 
onbetrouwbaar. 
Als van de bladeren 11 t/m 30 de gegevens bijeen genomen 
worden dan bleken d© onbehandelde planten langer blad te heb­
bent ook relatief. Vroeg spuiten en een hoge oonoentratie 
gaven korter blad) ook relatief. 
Tan de toestand op 29 januari werden foto's gemaakt 
(sie bijlage 9)* Hierop is vooral de welige stand van de onbe­
handelde planten goed waar te nemen. 
Stand van het gewast 
Behalve de foto*s op 29 januari werd de stand nog in oij 
fers vastgesteld op 4 en 13 februari (bijlage 7 en 8). Op 4 
februari bleek behandeling 5 de mooiste stand te hebben, 2 
was wat minder. Behandeling 1 was te welig en te losf 4 en 
5 waren te veel geremd. Dit blijkt niet uit de bladmetingen 
van 29 januari. Het is dus de vraag of deze bepalingswijze 
veel sin heeft. Op15 februari bleek de stand van behandeling 
5 nog het beste. Be onbehandelde planten waren nog slachter 
geworden, let gewas was toen eohter al ernstig aangetast 
door rhiaootonia. Ook kwam veel rand voor en wel alleen in 
de behandelingen 4 en 5« Bit was reeds op 4 februari het 
geval. Gemiddeld was ongeveer 60 $ van de kroppen gerand. 
Be stengellengte en dus de neiging tot doorsohieten was op 
29 januari (bijlage 5) kleiner dan bij de controle. Bus hier 
was het verband tussen rand en doorschieten niet aanwesig. 
Waarschijnlijk kon ook niet gesproken worden van het s*g. 
stippelrand. Ook de aantasting door rhiaootonia was bij de 
behandelingen 4 «» 5 het sterkst. 
I 
m „ywttlmte 
4a k©«« ta»pa*atwraa 41» tijdaaa do taalt v«r4aa 
*ang«houd«n «m aaa imt vwraafclX taaaaa k«h*ad*i4a aa oab»-
hand«ld» plukt»* t« varaaaktaa. lij 4a 8taaäkaoo:r4«liRg op 
4 «» 15 ftlNnuvi ks*a 4*1 ook «tl vqö* 4a à««« m« «««avaas 
sijtt vaalal ««lui« b«trouwbaar. la 4« ««rate plaat* »»dat 
blad»*tia®«i «a 4*o§a stef«bej»&llii#fta «aar Hij 1 kras par 
vakja aariaa aitfavoar4. Bo*«»di«a blijkt dat 4* «a#a?a•» 
*an 4« fclaâaati&gaa ap 19 Jaatuurl aiot arar««a «taaaaa mit 
4« stand Voordel in# op 4 fskraari. Mt ««ttift 4* varaa# af 
4a»* a»tk<Nii«k ««1 faaakikt ia m 4« raaaltataa vaat ta la§» 
faa. f«a» lotit« aas 4« aim tas ting van rhiaootonia m a raat 1« 
4at 0ogst£e$*v«as ai«t kondan aar4aa mwMlA. 
öa iaôrak war4 varkrafaa dat kat 4ra#a stof-gakalta ky 
4a aafcakaa4al4a vaXlfa Icroppsn taak ka«ar «aa 4aa kij 4a vaal 
»tevif«*- fcroppaa 4ia a«t i»9 bekandald «ani. Bat aastal 
kXa4araa «aa éa au» kaar (15/1) kij 4a eontrolaplaataa kat 
kaagat, 4a ta*#s4a kaar (2$/i) was 4it aiat kat «atraX. 
OniakaadelAa pXaataa ka44aa laa*ar blad. laa bespuitia« 5 6 weken wakaa aa kat plaataa «af kartar blad daa aak Wafititiag aa 
'kat plaataa (rsap* 9 •» 6 vakaa va«« 4a aafat). ia laatste 
baspaitiag gaf aagaaakt da saaeaatratia aaa^tarka raaala#* 
aaa avara randaaatastiag aa agaasakijalijk aak «aar rhisoo-
toaia» 
Sacohrift« 
Baia praaf werd opftset 4aar Dij. M. van liakal aa ait* 
g*ro9Tû ia saoanwarkia« wit Maj. V. tm KavaatÇa aa 4kr. 
â«F. t.4. iaavaa. Bat varvarkaa vaa 4a g«««vaaa kaait too* 















3A 5 rijtjes 
il ü 
A3 afd. 1 1 
fe|lag« 2 
15/12/1964 » gespotent Gehande 1 isj 1 
II 0,125 tot. £ liter, rroeg « 12,5 al. b-9 
III 0,065 $ »©t. £ liter, vroeg - 6,5 «1. B-9 
tjjd 1 5.5O uur a.a. 
teap. Tloeietoft 15,2°C 
teap. luoht 1 ô,5°0 
mrtji« 1 bewolkt, regenachtig, weinig wind 
4/1/1965 » gespoten» 
IT 0,125 * »et. 
f 0,065 io aet, 
tjjd t 4*00 uur n.a. 
teap. vloeistof» 15»5°C 
teap. luoht t 16,8°C 
weertype 1 aooi, zonnig, koel weer. 
b e h a n d e l i n g !  
§ liter laat - 12,5 al. B-9 
f liter laat - 6,5 »1. B-9 
3 
©eg®T«a* drog® atofgehalte - 15 Jan. 1965 
Gewicht ia grammen 
herhaling 4 1 totaal 
leb. Tin droog * Tira àroog * Tere droog * 
1 56.4 2.3 4.08 é§.3 2.S 4.29 121.7 5.1 4.19 
2 Uli 1.0 3.66 56.8 1.4 3.8© 64»1 2*4 3.74 
3 33.2 1.2 3.62 37.0 1.2 3. 24 70.2 2.4 3.43 
4 30,3 1.2 3.9« Hfl!, 1.2 3.76 r 62.2 2*4 3.86 
5 35.3 O.9 2.70 3*. 9 1.3n 3.52 70.2 2.2 3.11 
herhaling 4 1 totaal 
Beh. r«r« droog * Ter® droeg * Tere droeg * 
Onheh. 2x 112.8 4.6 4.08 13O.6 5.6 4.29 243*4 10.2 4.19 
vroeg bespoten 60.5 2.2 3.64 73.8 2.6 3.52 134.3 4*8 3.58 
laat bespoten 63.6 2.1 5.3O 68.8 2.5 3.66 132.4 4*6 3.47 
0,125 B-9 57.6 2.2 3.82 68.7 2.6 3.78 126.3 4*8 3*80 
0,063 * B-9 66*5 2.1 3.16 73*9 2.5 3*38 140.4 4*6 3.28 
b|lage 4 
Segereas bladnetingen - 1 5  januari 1965 
Katern in 1» Tan de bladeren no. 11 t/* 20 (van onder af) geaiddeld. 
Tindt men hat totaal aantal bladeren per fiant op 15 januari. 
Daarnaast de lengte en rerrolgena de breedte en tenslotte de verhouding 
lengte t breedte. Hoe lager de vaarde, boe breder bet blad, relatief 
gesien. 
herhaling A herhaling 1 totaal 
behandeling tot. 1. br. ltbr tot. 1. br. libr. tot» 1. br. ltbr. 
1 onbehandeld 32 18.0 11.3 •iH*. 31 18.7 12.7 1.47 63 36.7 24.O 1.53 
2 *roeg 0,125 i» 25 13.1 
vo Os 0 1.36 2f 13.6 10.6 1.28 52 26.7 20.2 1.32 
3 woe®. O.QéJ $ 29 16.1 9.4 1.71 30 15.6 10,3 1.53 59 31.7 19.7 I.61 
4 laat 0,125 $ 28 16.2 Ô.8 1.84 29 15.7 8.8 1.78 57 31.9 17.6 1.81 
5 laat 0.063 * 27 16. 4  10.2 i.il 27 16.9 IO.5 1.61 54 33.3 2O.7 1.61 
vroeg gespoten 54 29.2 I9.O 1.54 57 29.2 20.9 1.39 111 58.4 39.9 1.46 
laat gespoten 55 32.6 I9.O 1.72 56 32.6 19.3 I.69 111 65.2 38*3 1.70 
0,125 B-9 53 29.3 18.4 1.59 56 29.3 19.4 1.51 1@9 58.6 37.8 1.55 
0,063 B-9 56 32.5 19.6 1.66 57 32.5 20.8 1.60 113 65.O 40.4 1.61 
onbehandeld 2x 64 36.0 22.6 1.39 62 37.4 25.4 1.47 126 73.4 48.0 1.53 
b^lage 5 
Gegevens bladnetingen » 29 januari 1965 
Op 29 januari verden de metingen niet alleen uitgevoerd bij de 'bladeren 
11 t/* 20 dooh ©ofe bij de no's 21 %/m 30* 
9e gegevens «ij» op deselfde wij se vermeld als in bijlage 4* Bij de blade­
ren 21 t/m 30 is de lengte ran de stengel opgenomen i.p.v. het totaal aan­
tal bladeren per plant. 
herhaling 4 herhaling B totaal 
behandeling tot* 1. br. ltbr tot. 1« br. libr tot. 1. br. ltbr 
1 onbehandeld 5? 17.8 9.8 1.82 35 18.1 9.3 1.95 72 35.9 19.1 1.88 
2 vroeg 0,125 i» 38 15.5 10.1 1.54 34 IM 10.2 1.32 72 2?.0 20.3 1.43 
3 vroeg 0,063 £ 40 15.8 9*9 1.66 32 13.1 10.1 1.50 72 30.9 19.6 1*58 
4 laat 0,125 * 38 1ê.4 9.2 1.78 39 17.4 9.8 1*78 77 33.4 19.O 1*76 
5 laat 0,063 % 38 17.1 10.2 1.68 42 15.9 9.9 1.61 80 33.0 20.1 1 » 64 
onbehandeld 74 35.6 19.6 1.82 70 36.2 18.6 1.95 144 71.8 38.2 1.88 
vroeg gespeten 78 31.3 19.6 I.6O 66 28.6 20.3 1.41 144 59.9 39.9 I.50 
laat gespoten 76 33.5 *9.4 I.73 81 } } * }  19.7 1.6? 157 66.4 39.1 1.70 
0,125 * B-9 76 51.9 19.3 1*65 73 3O.9 20.0 1.15 149 62.4 39.3 1.19 
0,063 1» 1-9 78 32.9 19.7 1.67 74 31.0 20.0 1.55 152 63.9 39.7 1.61 
Bladeren 21 %/m 30 » 
»je«» 
1 onbehandeld 55 18.1 10.2 1.77 3.5 15.5 9.2 1.69 7.0 33.6 19.4 1.73 
2 vroeg 0,125 * 3*0 15.4 11*8 1.50 2*7 9.6 7.6 1.29 5.7 25.2 19.4 1.30 
3 vroeg 0,065 * 3.2 17.2 IO.9 1.58 2.2 9.0 6.5 1.39 5.4 26.2 17.4 l*5f 
4 laat 0,125 $ 2.5 12.2 9.6 1.27 2.6 15.3 10,6 1.44 5.1 27.5 20.1 1.36 
5 lest 0,063 # 2.6 15.9 10*3 1.54 3.0 16.4 10.5 1.56 5.6 32.3 20*8 1.55 
onbehandeld 2x 7.0 36.2 20.4 1.78 7.O 31.0 18.4 1.69 14.0 67.2 38* 8 1.73 
vroeg gespoten 6.4 32.6 22*7 1.44 4.9 18*8 14.1 1.33 11.1 51.4 36*8 1.40 
laat gespoten 5.1 28*1 19.9 1.41 5.* 31.7 21.1 1.50 10*7 59.8 41.0 1 *46 
0,125 * B-9 5.5 27.6 21.4 1,29 5.3 25.1 18.2 1.38 10.8 52.7 39.6 1.33 
0,063 * B-9 5.8 33.1 21.2 1.56 5.2 25*4 17.O 1.49 11.0 58.5 38.2 1.53 
AfMtingen groep 11 t/a 20 + 21 t/m 50 
1. br. ltbr 1. br. lïbr 1. br. libx 
onbehandeld 71.8 40.0 1.79 67.2 57.0 1.32 138.0 77.G I.79 
rroeg gespoten 65.9 42.5 1.51 47.4 34.4 1.38 111.3 76.1 1.45 
laat gespoten 61.6 39.3 1.57 65.0 40.8 1.59 126.2 80.1 1.5Ö 
0,125 ï> B-9 59.5 40.7 1.46 56.0 58.2 1.47 115.1 78.9 1.46 
0,065 $ 1-9 66,0 40.9 1.61 56.4 57.0 1.52 122.4 77.5 1.57 
bijlage $ 
Gegevens droge atofgehalte - 2 februari 1965 
Gewicht in grammen 
herhaling A herhaling 3 totaal 
Behandellag •er» droog * ver» droog * rers droog * 
1 onbehandeld 69*6 2.7 3.80 56.6 2.2 3.89 126.2 4.9 3.88 
2 vroeg 0,125 ft 67.3 2.7 4.01 57.8 2.3 3.98 125.I 5.0 4.OO 
3 vroeg 0,063 i» 70.9 2.7 3.81 46.»^ 2.1 iLi^üL I17.5 4.8 4.09 
4 laat 0,125 + 59.5 2.3 3.87 66.0 3.O 4.15 125.5 5.3 4.22 
5 laat 0,0é3 $> 70.8 3.0 4* 24 68.9 2.7 3.92 139.7 5.7 4*08 
onbehandeld 2x 139.2 5.4 3»88 113.2 4»4 3.89 252.4. 9.8 3.88 
rroeg bespoten 138.2 5.4 3.91 104.2 4.4 4* 22 242.4 9.8 4*04 
laat beapoten 130.3 5.3 4.07 134.9 5.7 4.25 255.2 11.0 4.II 
0,125 # B-9 126.8 5.0 3.95 123.8 5.3 4*28 21)8.6 IO.3 4.11 
0,063 $ B-9 141.7 5.7 4.02 115.3 4*8 4.16 257.O 10.5 4.08 
fctflage ? 
Staad iraa hat gewaa - 4 faferuari 1965 
Cijfering too» de weligheid (aachtheid) Tan d« krop ta roor da omraag 
•aa da krop. 
5 * goad <5 i« ««a te hard gava» aa ta kleine omraag 
> 5 ia ««a ta valig gawaa aa ta reel oaraag 
herhaling 4 •> herhaling B gemiddeld 
bahaadaliag V eligheid omvang Weligheid oay&ng weligheid oatrang 
t onbehandeld T 6 7 6 7*0 6.0 
2 rroag 0,125 $ 4 3 5 5 4*5 4.0 
3 rroag 0,0*3 $ 5 5 • 5 5 5*0 5*0 
4 laat 0,125 % t 2 3 3 3*0 2,5 
S laat 0,063 # 5 4 3 4 3.0 4.0 
Onbehandeld 7.0 6.0 7.0 6*0 7.OO 6.00 
vroeg gespoten 4.5 4*0 5.0 5.0 4.25 4.50 
laat gaapotaa 3,0 3.0 3.0 3*5 3.00 3.25 
0,125 f B~9 5.5 2.5 4*0 4*0 3.75 3.25 
0,063 54 B-9 4.0 4.5 4.0 4*5 4 * 00 4.30 
toelage 0 
Staad ran hei ««was - 15 februari 1965 
Cijftrin* als op fcijlag« 7 
herhaling 4 herhaling B gemiddeld 
Behandeling weligheid oavaag weligheid älBVAIIÜf weligheid 0 mra*g 
1 onbehandeld t 8 7 7 8.0 7.5 
2 vroeg 0,125 % 5 4 5 4 5.0 4.0 
3 mroeg 0,063 1» 6 5 4 5 5.0 5.0 
4 laat 0,125 £ 4 • 5 3 3 3.5 3.0 
5 laat 0,0é3 $ 5 3 5 5 4.0 4.0 
Onbehandeld 9.0 8.0 7.0 7.0 8.00 7.5O 
rroeg gaspoten 5.5 4.5 4.5 4.5 5.00 4.5O 
laat («spot«» 3.5 3.0 4.0 4.0 3.75 3.5O 
0,125 + B-9 4.5 3.5 4.0 3.5 4.25 5.50 
0,063 * B-9 4.5 4.0 4.5 5.0 4.5O 4.50 
bijlage 9 januari _1_96 5 
unbehandelt t »eer ««Ii« ««was »et langwerpige 
hobbelige bladeren 
Vroeg «eepoten * 0,12? ft (1%/,12 1364) 
vrij sterk gerend gewaa 
Vroeg gespoten 0,065 jo t minder remming dan bij de 
hogere concentratie 
Laat gespoten 0,12g ^  (4/1 - 1?6^) : er is op de foto 
niet zoveel van te zien, maar hier was de remming het 
sterkst. Vooral ook na dit tijdstip 
.seapoten 0.063 * ook te awuftr geremd »aar toch 
beter dan bij de hojje concen­
tratie l*at verspoten 
